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КИРИШ 
Ҳозирги вақтда педагогик технология таълим беришнинг техник 
воситалари ёки компьютердан фойдаланиш соҳасидаги тадқиқотлардек 
қаралмай, балки бу таълимий самарадорликни оширувчи омилларни таҳлил 
қилиш йўли орқали, йўл ва материалларни тузиш ҳамда қўллаш, шунингдек 
қўлланилаётган усулларни баҳолаш орқали таълим жараёни тамойилларини 
аниқлаш ва энг мақбул йўлларини ишлаб чиқиш мақсадидаги тадқиқотдир”. 
Ҳозирги даврда содир бўлаётган инновацион жараёнларда таълим тизими 
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олдидаги муаммоларни ҳал этиш учун янги ахборотни ўзлаштирган, бу 
ахборотларни ўзлари томонидан баҳолашга қодир, зарур қарорлар қабул 
қилувчи, мустақил ва эркин фикрлайдиган шахслар керак. Бу борада касб-ҳунар 
таълимида инновацион технология ларнинг бошқариш жараёнидаги ўрни ва 
аҳамияти беқиёсдир.  
Умумий ўрта таълимга оид ишларни бошқариш қуйидан юқоригача 
олдиндан режалаштирилиб, таълимининг барча соҳаларидаги иш жараёни 
билан уйғунлашиб, барча ўқув-тарбия муассасаларининг иш мазмуни 
белгиланади. Бошқариш жараёнида турли инновацион усуллардан кенг 
фойдаланилади. Ўқув-тарбия жараёнида инновацион технологиянининг тўғри 
жорий этилиши ўқитувчининг бу жараёнда асосий ташкилотчи ёки маслаҳатчи 
сифатида фаолият юритишига олиб келади. Бу эса талабалардан кўпроқ 
мустақилликни, ижодий ва иродавий сифатларини шаклланишини, ўтказилган 
машғулотлар эса ёшларнинг муҳим ҳаётий ютуқ ва муаммоларига ўз 
муносабатларини билдиришга имкон яратиб, уларнинг мустақил 
фикрлашларини талаб этади. Инновацион технологиялар педагогик жараён, 
ҳамда ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ижодий фаолиятига янгилик, ўзгартишлар 
киритиш бўлиб, уни амалга оширишда асосан интерфаол усуллардан 
фойдаланилади, чунки таълимда бошқарув ролини ўқитувчи бажаради. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Ҳозирги замон дарсига қўйиладиган энг муҳим талаблардан бири ҳар бир 
дарсда танланадиган мавзунинг илмий асосланган бўлишидир, яъни дарсдан 
кўзланган мақсад ҳамда ўқувчилар имкониятини ҳисобга олган ҳолда мавзу 
ҳажмини белгилаш, унинг мураккаблигини аниқлаш, ўтиладиган мавзу билан 
боғлаш ўкувчиларга бериладиган топшириқ ва мустақил ишларни кетма-
кетлигини аниклаш, дарсда керак бўладиган жиҳозларни белгилаш ва 
кўргазмали қуроллар билан бойитиш, қўшимча ахборот технологияларидан 
фойдаланган ҳолда дарсда муаммоли вазиятни яратишдир. 
Дарсга қўйиладиган асосий талаблардан бири -таълим методлари ва 
усулларини бир-бири билан мустаҳкам боғлаб олиб бориш самарадорлигини 
оширишдир. Дарсга қўйиладиган асосий талаблардан яна бири-барча дидактик 
вазифалар дарснинг ўзида ҳал этилиши, уйга бериладиган вазифалар 
ўқувчиларнинг дарсда оладиган билимларининг мантиқий давоми бўлиши 
керак. Дарс давомида ўқитувчи ўқувчиларнинг жисмоний ҳолатини, 
ижодкорлигини, тез фикрлашларини ҳисобга олиши керак. Ўтилган ҳар бир 
дарснинг ўқувчилар билан бирга таҳлил килиб борилиши ҳам яхши натижа 
беради. Энг асосийси ўқувчи дарс ўтиши инновацион усуллардан фойдаланса 
мақсадга мувофик бўлади [1]. 
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Интерфаол таълим технологияларини амалга ошириш қуйидаги шаклларда 
амалга оширилади: индивидуал, жуфтлик, гуруҳ ва жамоа билан ишлаш. 
Ўқитувчи таълим жараёнида интерфаол таълим технологиялари ёрдамида 
талабаларнинг қобилиятларини ривожлантириш, ўз-ўзини назорат қилиш ва 
бошқариш, самарали суҳбат олиб бориш, тенгдошлари билан ишлаш, уларнинг 
фикрларини тинглаш ва тушуниш, мустақил, ижодий, танқидий фикрлаш, 
муқобил таклифларни илгари суриш, фикр-мулоҳазаларини эркин баён қилиш, 
ўз нуқтаи назарларини ҳимоя қилиш, муаммонинг ечимини топишга интилиш, 
мураккаб вазиятлардан чиқа олиш каби сифатларни шакллантиришга эришиш 
мумкин. Энг муҳими, интерфаол таълим технологияларини қўллаш орқали 
ўқитувчи ўқувчиларнинг таълим-тарбия жараёнидаги аниқ мақсадга эришиш 
йўлида ўзаро ҳамкорликка асосланган ҳаракатларини ташкил этади [2]. 
Шунингдек, ўқувчиларни муайян билимлар соҳасини эгаллашга йўналтириш, 
бошқариш, назорат ва таҳлил қилиш орқали уларнинг билим ва кўникмаларини 
холис баҳолаш имконини беради. Шу боис интерфаол таълим 
технологияларидан ўқитиш жараёнида қўллаш натижасида [3-30]:  
▪ ўқувчиларда билимларни ўзлаштиришга бўлган қизиқишни уйғотади;  
▪ таълим жараёнининг ҳар бир иштирокчисини рағбатлантиради;  
▪ ҳар бир талабанинг руҳиятига ижобий таъсир кўрсатади;  
▪ ўқув материалининг самарали ўзлаштирилиши учун қулай шароит 
яратади;  
▪ талабаларга кўп томонлама таъсир кўрсатади;  
▪ талабаларда ўрганилаётган мавзулар бўйича фикр ҳамда муносабатни 
уйғотади;  
▪ ўқувчиларда ҳаётий зарур кўникма, малакаларни шакллантиради;  
▪ ўқувчиларнинг хулқ-атворини ижобий томонга ўзгартирилишини 
таъминлайди. 
Шу ўринда технология фани ўқув машғулотларини интерфаол усуллардан 
фойдаланиб ўқитиш ўқувчиларнинг касбий, ижодий қобилиятларининг 
ривожланишига ёрдам беради. 
Технология дарсларида “Ақлий ҳужум” методидан фойдаланилганда 
ўқувчиларнинг диққатини жалб этиш имконияти бўлади, шу жумладан уларда 
мулоқот қилиш ва мунозара олиб бориш маданияти шаклланади. Ўқувчилар ўз 
фикрини фақат оғзаки эмас, балки ёзма равишда баён этиш маҳорати, мантиқий 
ва тизимли фикр юритиш кўникмаси ривожланади. Билдирилган фикрлар 
баҳоланмаслиги ўқувчиларда турли ғоялар шаклланишига олиб келади. Бу 
метод ўқувчиларда ижодий тафаккурни ривожлантириш учун хизмат қилади. 
“Ақлий xужум” иштирокчилари олдига қўйилган муаммо бўйича ҳар қандай 
мулоҳаза ва таклифларни билдиришлари мумкин. Айтилган фикрлар ёзиб 
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борилди ва уларнинг муаллифлари ўз фикрларини қайтадан хотирасида тиклаш 
имкониятига эга бўлди. Метод самараси фикрлар хилма-хиллиги билан 
тавсифланaди ва ҳужум давомида улар танқид қилинмайди, қайтадан 
ифодаланмайди. Ақлий ҳужум тугагач, муҳимлик жиҳатига кўра энг яхши 
таклифлар генерацияланади ва муаммони ечиш учун зарурлари танланади. 
«Ақлий ҳужум» методи ўқитувчи томонидан қўйилган мақсадга қараб амалга 
оширилади:  
1. Ўқувчиларнинг бошланғич билимларини аниқлаш мақсад қилиб 
қўйилганда, бу метод дарснинг мавзуга кириш қисмида амалга оширилади. 
2. Мавзуни такрорлаш ёки бир мавзуни кейинги мавзу билан боғлаш 
мақсад қилиб қўйилганда - янги мавзуга ўтиш қисмида амалга оширилади.  
3. Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш мақсад қилиб қўйилганда - мавзудан 
сўнг, дарснинг мустаҳкамлаш қисмида амалга оширилади.  
«Ақлий ҳужум» методи қўлланилганда қуйидаги босқичлар, узвий 
боғланган ҳолда - кетма-кетликда амалга оширилади. Яъни, «Ақлий ҳужум» 
методининг таркибий тузилмаси  
✓ ўқувчиларга мавзуга оид савол ташланади ва уларга шу савол бўйича ўз 
жавобларини (фикр, мулоҳаза) билдиришлари сўралади;  
✓ ўқувчилар савол бўйича ўз фикр-мулоҳазаларини билдиришади;  
✓ ўқувчиларнинг фикр-ғоялари (аудио ва видео кўрнишида ёзиб олиш, 
рангли қоғозларга ёки доскага ) тўпланади; 
✓ фикр-ғоялар маълум белгилар бўйича гуруҳланади;  
✓ Юқорида қўйилган саволга аниқ ва тўғри жавоб танлаб олинади. 
Машғулотлар давомида ўқувчилар билан ишлашда ўзига хос қулайлик ва 
авфзалликларга эга. Жумладан, “Ақлий ҳужум” методини қўллаш жараёнида 
натижалар баҳоланмаслиги ўқувчиларнинг турли фикр-ғояларни эркин баён 
этишига олиб келади ҳамда уларнинг барчаси иштирок этади. Шунингдек, 
ўқувчиларнинг фикр ва ғоялар визуаллаштирилиб, бошланғич билимларини 
текшириб кўриш имконияти мавжуд бўлади ва ўқувчиларда мавзуга бўлган 
қизиқишларни шакллантириш уйғотиш мумкин. 
“Ақлий ҳужум” методини қўллашнинг авфзалликлари билан бирга 
камчиликлари ҳам мавжуд. Чунончи, ўқитувчи томонидан саволни тўғри 
қўйилмаслик ҳолати, баҳолаш мезонларининг йўқлиги ва талабалар фикрини 
юқори даражада эшитиш қобилиятининг талаб этилиши ва бошқа сабаблар 
бўлиши мумкин. 
Ролли ўйинлар. Ўкитишнинг бу усулида ўкувчилар амалий машғулотларни 
«реал хаёт» ҳолатларини кайта жонлантирадилар. Бу уларга ўз амалий иш 
фаолиятларида қўллаш мумкин бўлган янги турдаги фаолиятларни синаб 
кўриш ва текшириш имконини беради. 
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Қўлланилиши: 
- Янги турдаги фаолиятни синаш имконини кўрсатишда; 
- ўқувчиларни назарияни амалиётда қўллаб кўришга ўргатишда; 
- ўқувчилар фаоллигини янада оширишда. 
Афзаллиги: 
- «реал хаёт» нинг қайта тикланиши; 
- ўқувчиларнинг машғулотларга чуқуррок жалб килиниши; 
- ўқувчиларнинг муаммога бошқача ёндашувини кўриш имконини бериш. 
Технология дарсларида турли бошқотирмалардан фойдаланиш. 
Ўқитувчи томонидан доскага бошқотирма жадвали чизилади ва қаторлар 
рақамланади. Қатордаги сўзларни топиш учун саволлар тузилади. Жавоблар 
жадвалнинг бўйига ва энига кўра ёзилиши айтилади. Саволлар билан 
ўқувчиларга мурожаат қилинади. Ўқувчи жавобларни доскага ёзади.  
Дарс давомида ўқувчиларга турли кўринишдаги бошқотирмалар 
тайёрлашни вазифа қилиб бериш мумкин. Бу дарсни ҳам мусобақа шаклида 
ташкил қилиш мумкин. 
Тест сўрови усулидан фойдаланиш. Ўқитувчи ўқувчиларга икки хил 
вариантда тест материалларини тарқатади. Бир ҳил вариантдаги ўқувчиларни 
жойлашуви ва муносабатлари дарс давомида эътиборга олинади. Тестларни 
ечишда ўқувчиларни назорат қилишни иккита аълочи ўқувчига топширилади. 
Ўз-ўзини назорат қилиш орқали тест саволлари ечилади. Якунланган тестларни 
текшириш учун йиғиштириб олиниб, алмаштириб тарқатилади. Жавоблар икки 
ўқувчи томонидан ўқиб берилади. Ўқувчилар эса текширишни амалга оширади. 
Дарснинг ўз-ўзини бошқариш ва натижаларини баҳолаш қисмига 10-15 минут 
вақт сарфланади. Қолган вақтларда дарснинг бошқа босқичлари амалга 
оширилади. Бунда ўқувчиларни 100% баҳолашга эришилади. 
Дебатлар усули. Ўз нуктаи назарини асослашда синфдаги барча 
ўкувчиларнинг баҳслашувда фаол иштирок этишини таъминловчи укитиш 
услубидир. Бу услубдаги фойдаланиш танкидий тафаккурни ривожлантиради. 
Укувчи уз нуктаи назарини рад этиши керак. Баҳс ҳақиқатни юзага келтиргани 
боис ўқитувчи синфни икки гуруҳга бўлган ҳолда мунозарани атайин авж 
олдиради. (гуруҳларга бир-бирига зид нуктаи-назарларни айтади, баҳсли 
топшириклар беради). Бу усул ёзма ҳолда олиб борилса, ёзма дебатлар бўлади. 
Қўлланилиши: 
- баҳсда ўкувчиларнинг фаол иштироки таъминланганда; 
- муаммони ҳал килишда моҳирликка ўргатишда; 
- фикрни аник ва қисқа ифодалашга имкон берилганда. 
Афзаллиги: 
- ўқувчиларни баҳслашишга ўргатади; 
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- мунозара маданиятига ўргатади; 
- асослаб бериш малакасини оширади. 
Демак, юқоридагиларни тажрибада қўллаб, ўрганиб, ўқувчиларнинг 
кўникма, малака меъёрини қуйидагича белгилаш мумкин: 
1. Нимани ўқидим? (ўқиганда) 10 % 
2. Нимани эшитдим? (эшитганда) 20 % 
3. Нимани кўрдим? (кўрганда) 30 % 
4. Нимани эшитдим ва кўрдим? 50 % 
5. Муҳокама, баҳс-мунозара. 70 % 
6. Шахсан ўзим бажардим. 80 % 
7. Устоз билан бирга бажардим. 90 % 
Юқоридагилардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, инновацион 
усулларни кўллаб дарс ўтилганда синфда, ўзлаштирмайдиган ўқувчи қолмайди. 
Деярли барча ўқувчилар дарс жараёнига жалб этилиб, уларнинг дарсга 
кизикишлари ортади. Ўқувчиларнинг келгусида мустақил билим олишларига, 
ҳунар ўрганишларига имкон яратилади. 
Шунга кўра интерфаол ўқитиш “таълим жараёнининг асосий 
иштирокчилари ўқитувчи, ўқувчи ва ўқувчилар гуруҳи ўртасида юзага 
келадиган ҳамкорлик, қизғин баҳс-мунозалар, ўзаро фикр алмашиш 
имкониятига эгалик асосида ташкил этилади, уларда эркин фикрлаш, шахсий 
қарашларини иккиланмай баён этиш, муаммоли вазиятларда ечимларни 
биргаликда излаш, ўқув материалларини ўзлаштиришда ўқувчиларнинг ўзаро 
яқинликларини юзага келтириш, “ўқитувчи - ўқувчи - ўқувчилар гуруҳи”нинг 
ўзаро бир-бирларини ҳурмат қилишлари, тушунишлари ва қўллаб-
қувватлашлари, самимий муносабатда бўлишлари, рухий бирликка 
эришишлари кабилар билан тавсифланади.  
Ўқитувчи таълим жараёнида интерфаол таълим ёрдамида ўқувчиларнинг 
қобилиятларини ривожлантириш, мустақиллик, ўз-ўзини назорат, ўз-ўзини 
бошқариш, самарали суҳбат олиб бориш, тенгдошлари билан ишлаш, уларнинг 
фикрларини тинглаш ва тушуниш, мустақил ҳамда танкидий фикрлаш, муқобил 
таклифларни илгари суриш, фикр-мулоҳазаларини эркин баён қилиш, ўз нуқтаи 
назарларини ҳимоя қилиш, муаммонинг ечимини топишга интилиш, мураккаб 
вазиятлардан чиқа олиш каби сифатларни шакллантиришга муваффақ бўлади.  
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